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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ:  ) كدﻮـﻛ رﺎـﺘﻓر ﻪﻫﺎﻴﺳ ﻲﺑﺎﻳرﺎﺠﻨﻫ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ فﺪﻫCBCL (
 .دﻮﺑ نﺎﻬﻔﺻا ﺮﻬﺷ ردشور:  ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻧﻮﻤﻧ1880 ﺶﻧاد زﻮﻣآ11-7 ﻟﺎﺳﻪ  زا
نﺎﺘﺴﺑد ،نﺎﻬﻔـﺻا ﺮﻬﺷ شروﺮﭘ و شزﻮﻣآ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺞﻨﭘ ﻪﻧاﺮﺴﭘ و ﻪﻧاﺮﺘﺧد يﺎﻫ
 ﻢـﻠﻌﻣ و ردﺎﻣ و رﺪﭘ هداد يروآدﺮـﮔ ياﺮـﺑ .دﻮـﺑ نﺎـﻧآ يﺎـﻫ ﻪﺨـﺴﻧ ﻪـﺳ ﺎـﻫ 
 ﻢـﻠﻌﻣ و ردﺎـﻣ /رﺪﭘ ،كدﻮﻛCBCL  ﻪـﺑ ﺶـﺨﺑ ود ﻞﻣﺎـﺷ ﻪـﻛ ،ﺖـﻓر رﺎـﻛ
ترﺎﻬﻣيرﺎﺘﻓر تﻼﻜﺸﻣ و ﺎﻫ-  ﻪـﺑ زا ﺲﭘ .ﺖﺳا ﻲﻧﺎﺠﻴﻫ هﻮﻴـﺷ يﺮﻴﮔرﺎـﻛ
 يور و ﻢﻴــﻈﻨﺗ ﻲــﺳرﺎﻓ ﻪﺨــﺴﻧ ،يرﻮــﺻ رﺎــ ﺒﺘﻋا ﻲــﺳرﺮﺑ و نوراو ﻪــﻤﺟﺮﺗ
ﻲﻧدﻮﻣزآهداد ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ .ﺪﺷ اﺮﺟا ﺎﻫ نﻮـﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘـﺴﺒﻤﻫ شور ﻪﺑ ﺎﻫ
 .ﺪﺷ مﺎﺠﻧاﻪﺘﻓﺎﻳﺎﻫ:  ،ردﺎـﻣ /رﺪـﭘ ﻪﺨﺴﻧ ﻪﺳ خﺎﺒﻧوﺮﻛ يﺎﻔﻟآ ناﺰﻴﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ
ﻪﺑ كدﻮﻛ و ﻢﻠﻌﻣ ﺐﻴﺗﺮﺗ90/0 ،93/0  و82/0  ،هزﺎـﺳ رﺎـﺒﺘﻋا درﻮﻣ رد .دﻮﺑ
هدﺮﺧ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫسﺎﻴﻘﻣ يرﺎـﺘﻓر تﻼﻜـﺸﻣ ﺶـﺨﺑ يﺎﻫ-  هﺮـﻤﻧ ﺎـﺑ ﻲﻧﺎـﺠﻴﻫ
 ﻪـﺑ كدﻮﻛ و ﻢﻠﻌﻣ ،ردﺎﻣ /رﺪﭘ ﻪﺨﺴﻧ ﻪﺳ رد ﺶﺨﺑ ﻦﻳا ﻲﻠﻛ ﺐـﻴﺗﺮﺗ88/0-
62/0 ،91/0-44/0  و85/0-51/0  هدﺮـﺧ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ و سﺎـﻴﻘﻣ ﺶـﺨﺑ يﺎـﻫ
ترﺎﻬﻣ كدﻮـﻛ و ﻢﻠﻌﻣ ،ردﺎﻣ /رﺪﭘ ﻪﺨﺴﻧ ﻪﺳ رد ﺶﺨﺑ ﻦﻳا ﻲﻠﻛ هﺮﻤﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ
ﻪــ ـﺑ ﺐــ ـﻴﺗﺮﺗ82/0-24/0 ،93/0-77/0  و87/0-64/0 ﻪــ ـﺑ  .ﺪــ ـﻣآ ﺖــ ـﺳد
ﻪـﺠﻴﺘﻧ يﺮـﻴﮔ:  ﻪﺨـﺴﻧ نﺎـﻴﻣ ﻲﮕﺘـﺴﺒﻤﻫ ،خﺎـﺒﻧوﺮﻛ يﺎـﻔﻟآ ،ﺎـﺘﻤﻫ يﺎـﻫ
هدﺮﺧ نﺎﻴﻣ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫسﺎﻴﻘﻣﻘﻧ و طﻮﺑﺮﻣ ﺶﺨﺑ ﻲﻠﻛ هﺮﻤﻧ ﺎﺑ ﺎﻫﻪﻄ شﺮﺑ يﺎﻫ
ﻪﺑﺖﺳدنﺎﺸﻧ هﺪﻣآ ﻲﺑﺎـﻳزرا ياﺮﺑ راﺰﺑا ﻦﻳا ﺐﺳﺎﻨﻣ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ و هزﺎﺳ رﺎﺒﺘﻋا ﺮﮔ
ترﺎﻬﻣ نﺎﻛدﻮﻛ يرﺎﺘﻓر تﻼﻜﺸﻣ و ﺎﻫﺖﺳا.   
هژاوﺪــ ﻴﻠﻛ : كدﻮــ ﻛ رﺎــ ﺘﻓر ﻪﻫﺎﻴــ ﺳ؛ ﻲــ ﻳاور؛ ﻲﻳﺎــ ﻳﺎﭘ؛ ﻲﺑﺎــ ﻳرﺎﺠﻨﻫ؛ 
يرﺎﺘﻓر تﻼﻜﺸﻣ   
] :ﻪﻟﺎﻘﻣ ﺖﻓﺎﻳرد10/9/1388 :ﻪﻟﺎﻘﻣ شﺮﻳﺬﭘ ؛20/2/1389 [ 
  Abstract 
Objectives: The Purpose of this study was the 
standardization of the Child Behavior Checklist (CBCL), 
in the city of Isfahan. Method: Subjects consisted of 
1880 seven to eleven -year old schoolchildren in Isfahan, 
in addition to their parents and teachers. Data were 
gathered using the Youth Self- Report (YSR), the Child 
Behavior Checklist (CBCL) and the Teacher's Report 
Form (TRF).The CBCL itself comprises two sections, 
namely, skills and behavioral and emotional problems. 
Subsequent to back-translation and the assessment of face 
validity, the Farsi version of the checklist was 
administered to the subjects. Data were analyzed by 
SPSS-17 using Pearson’s correlation.  Results: The 
highest Cronbach’s alpha for parent, teacher and child 
forms were 0.90, 0.93, and 0.82 respectively. Regarding 
construct validity, the correlation of the subscales of the 
section of behavioral and emotional problems, and its total 
score in parent, teacher and child forms were 0.62-0.88, 
0.44-0.91 and 0.51-0.85 respectively. Also, the correlation 
of the subscales of the skills section and its total score in 
parent, teacher and child forms were 0.24-0.82, 0.77-0.93 
and 0.64-0.87 respectively. Conclusion: Cronbach’s alpha, 
correlation between the forms, and correlation between 
the subscales and the total score of the related sections, 
point to the construct validity and appropriate reliability 
of this tool, for the assessment of skills and behavioral 
problems of these children.  
Key words:  standardization; Child Behavior Checklist; 
Teacher's Report Form; Youth Self-Report; competences; 
behavioral problems 
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ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر ﻛﻮدك ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻣﻬﻢ در رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي و ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ اﺑﺰارﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﺗـﻼش
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻨﺠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢﺳﺑﺴﻴﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺑﺰاﻫﺎي روان
ارزﻳﺎﺑﻲ رﻓﺘﺎر ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨـﺪ ﺟﻨﺒـﻪ ﻣﺤـﺪود رﻓﺘـﺎر را در 
ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد ﻛـﻮدك، ﭘـﺪر و ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ آن از ﻧﻘﻄـﻪ 
ﺑﻨﺪي رﻓﺘـﺎر ﭘﺮدازد. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﻴﺎس درﺟﻪﻣﺎدر ﻳﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻲ
( دو 5002، 4و دﻻدر 3، ﮔﻠﺪاﺳـﺘﻴﻦ 2( )ﻧﮕﻠﻴـﺮي SRBC) 1ﻛﺎﻧﺮز
ﺳ ــﻨﺠﺪ ﻳ ــﺎ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﻓﻌ ــﺎﻟﻲ را ﻣ ــﻲ ﺶﺗ ــﻮﺟﻬﻲ و ﺑ ــﻴ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﻛ ــﻢ 
و  7، ﻣﻮرﻳﺴـﻮن 6( )ﻣﺎﺳـﺘﻦ PCR) 5ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه ﺑﺎزي ﻛﻮدك
( ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، رﻓﺘﺎرﻫـﺎي 5891، 8ﭘﻠﮕﺮﻳﻨـﻲ
واﺑﺴﺘﻪ  PCRﺳﻨﺠﺪ. ﮔﻴﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻣﻲﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و ﮔﻮﺷﻪ
ﺷـﺪه در ﭼـﻴﻦ و اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎمﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ؛ ﺑﺮرﺳـﻲ
ن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده ﻧﺪاﺷﺘﻦ آﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن
(. اﻳـﻦ 0002، 21و آري 11، اﺳﻤﻮﻟﺪوﺷﻲ01، ﺑﻴﮕﻼ9اﺳﺖ )اﻳﺮوﻳﻦ
ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﺸﻜﻞ رﻓﺘﺎري ﻛﻮدك در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن را 
ﻛﻨـﺪ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻧﻈـﺮ دوﺳـﺘﺎن ﻛـﻮدك ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﻲاز ﻧﻘﻄـﻪ
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري، ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻜﻤﻠـﻲ در ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﻜﻞﭘﮋوﻫﺶ
رود. ﻳﻜـﻲ از ﻣﺸـﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ و ﻛـﺎر ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺮ ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﻨﺎر دﻳﮕ
ﺟﺎﻧﺒﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺳـﻴﺎﻫﻪ رﻓﺘـﺎر ﻫﻤﻪ ﻫﺎيﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس
(، ﻛـﻪ c، b، a 1991، 41ﺑـﺎخ ( اﺳـﺖ )آﺧـﻦ LCBC) 31ﻛـﻮدك 
ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻛـﻮدك را در دو ﮔـﺮوه ﭘﺴـﺮ و ﻣﻬﺎرت
ﺳـﻨﺠﺪ. ﻧﻈﺮ ﻛﻮدك، ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻢ ﻣـﻲ دﺧﺘﺮ و از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ
، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ 51( ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ c، b، a 1991ﺑﺎخ )آﺧﻦ
ﺳ ــﻴﺎﻫﻪ  و SRBCو ﺑ ــﺎ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ ﺑ ــﺎ دو ﻣﻘﻴ ــﺎس  0/64-0/69
   61ﭘﻴﺘﺮﺳــ ــﻮن -ﻛــ ــﻮاي ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷــ ــﺪه ﻣﺸــ ــﻜﻞ رﻓﺘــ ــﺎري 
را  0/25-0/88( اﻋﺘﺒﺎر 3891ﭘﻴﺘﺮﺳﻮن، )ﻛﻮاي و  (CPBRP-Q)
. اﻳﻦ اﺑﺰار ﺑـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﻫﻔﺘـﺎد زﺑـﺎن ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﺳﺖﮔﺰارش ﻛﺮده 
ﺷﺪه روي رﻓﺘﺎر ﻛﻮدﻛـﺎن در ﻫﺎي اﻧﺠﺎم، در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﺷﺪه
ﻫـﺎ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺑﺮرﺳﻲاروﭘﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ و آﺳﻴﺎ ﺑﻪ
؛ 5002، 12و ﺑـ ــﺮﻳﻢ 02، ﻛـ ــﺮاﻳﺞ91، ﺑـ ــﺎﻳﺮد81، ﻛﻴﻨـ ــﮓ71)ﭘﭙﻠـ ــﺮ
( ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ارزﻳﺎﺑﻲ 8991، 32و ﻛﻮﻫﻦ 22زﺑﻴﻜﻮﺳﻜﻲ
ﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﭘﺪر و ﻣـﺎدر و دوﺳـﺘﺎن در ﻣـﻮرد ﻣﻴـﺰان رﻓﺘﺎرﻫ ـ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺴﻴﺎري 
 PCRﺟـﺎي را ﺑـﻪ  LCBCﺗـﻮان ﻧﺴـﺨﻪ ﭘـﺪر/ ﻣـﺎدر از ﻣﻮارد ﻣﻲ
  ﻛﺎر ﺑﺮد. ﺑﻪ
 -، ﻧﻮﺗﺴ ــﻮن62( و ﻻرﺳ ــﻮن8991) 52و ﻓﺮﻳﺴ ــﻚ 42ﻻرﺳ ــﻮن
( ﻧﺴـﺨﻪ ﭘـﺪر/ 0002) 92وردرونو ﺗﺮوﺳـﺘﻮون  82، ﺳﺎﻧﺪﻟﻴﻦ72ﻣﺪﻳﻦ
ﻫـﺎ و ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري زﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻬـﺎرت را ﺑـﺮاي ار  LCBCﻣـﺎدر 
ﻧﻔـﺮي دﺧﺘـﺮ و  8031ﻧﻈﺮ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻮدك از ﻧﻘﻄﻪ
-0/49ﻛﺎر ﺑـﺮده، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﻪﺳﺎﻟ 61ﭘﺴﺮ ﺷﺶ ﺗﺎ 
را  LCBC( 9991) 03را ﮔــﺰارش ﻛﺮدﻧــﺪ. اﺳﻠﻮﺑﺮدﺳــﻜﺎﻳﺎ  0/43
 31دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ  652ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت
ﻧﻈـﺮ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر، ﻣﻌﻠـﻢ و ﺧـﻮد ﻛﻮدﻛـﺎن در از ﻧﻘﻄﻪ ﻪﻟﺳﺎ 71ﺗﺎ 
را ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ.  0/03-0/49ﻛـﺎر ﺑﺮدﻧـﺪ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ روﺳﻴﻪ ﺑـﻪ 
( ﺑـﺎ 7002) 53و دورﻟﻴﺠـﺮز  43، اﺳﻼت33، اﺳﺘﻤﺰ23، ﻛﻼﺳﺮ13ﺑﺮك
در ﻫﻠﻨـﺪ، ﺑـﺮاي  LCBCﻛﺎرﺑﺮد دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺪر/ ﻣـﺎدر و ﻛـﻮدك 
، ﻪﺎﻟﺳـ 51ﺗـﺎ  11دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ  043ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري 
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و اﻋﺘﺒـﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ. اﺟـﺮاي ﻧﺴـﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ 
آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴـﺮ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان روي ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺶ LCBC
(. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ bو  a6002ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد )ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ، 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد و ﺳﻮدﻣﻨﺪي اﻳﻦ اﺑﺰار در ﭘﮋوﻫﺶ
در دﻳﮕـﺮ  LCBCﺳـﻨﺠﻲ  ﺎي روانﻫ ـﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ، ﻗﻮﻣﻲ، زﺑﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳـﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﮔﺮوه
ﺟﺎ(. ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ )ﻫﻤﺎن
ﻧﻈـﺮ ﭘـﺪر و ﻫـﺎي ﻛﻮدﻛـﺎن از ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري و ﻣﻬـﺎرت 
ﭼﻨـﻴﻦ اﻣﻜـﺎن ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻣﺎدر، ﻣﻌﻠﻢ و ﺧﻮد ﻛﻮدك و ﻫﻢ
ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳـﻲ اﻋﺘﺒـﺎر، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و ﺑﻬﻨﺠﺎر، ﻣﺮزي و 
در  LCBCﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘـﺪر/ ﻣـﺎدر، ﻣﻌﻠـﻢ و ﻛـﻮدك  63ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش
  1ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺖ.
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ﻪ ﻳـﻚ دﺑﺴـﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و )ﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ؛ از ﻫـﺮ ﻧﺎﺣﻴ ـ
ﻳﻚ دﺑﺴﺘﺎن ﭘﺴﺮاﻧﻪ و در ﻫﺮ دﺑﺴـﺘﺎن از ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ اول ﺗـﺎ 
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ آﻣﻮز ﺑﻪداﻧﺶ 52ﭘﻨﺠﻢ، ﻫﺮ ﻳﻚ 
(. ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻪﺳﺎﻟ 11آﻣﻮز ﻫﻔﺖ ﺗﺎ داﻧﺶ 0521)در ﻛﻞ 
ﻫﺎ دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺪر/ ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷـﺪ، اﻓـﺰون ﺑـﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻊ ﭼﻬﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ، ﻧﺴـﺨﻪ ﻛـﻮدك را آﻣﻮزان دو ﻣﻘﻄاﻳﻦ داﻧﺶ
ﻧﻴـﺰ ﭘـﺮ ﻛﺮدﻧـﺪ. ﺑـﺮاي ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﺴـﺨﻪ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮدك ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ده ﺳـﺎل ﺑـﻪ  -ﻛﻮدك
آﻣـﻮز از دو داﻧـﺶ  36ﻃﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ از ﻫﺮ دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ -ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﻌـﺪاد  ،آﻣﻮزداﻧﺶ 036رم و ﭘﻨﺠﻢ )در ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﭼﻬﺎ
اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﺴـﺨﻪ ﻛـﻮدك  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ (ﺷﺪه در ﺑﺎﻻﺑﻴﺎن
  را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ. LCBC
ﻫﺎ ﺳﻪ ﻧﺴـﺨﻪ ﻛـﻮدك، ﭘـﺪر/ ﻣـﺎدر و ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
ﻫﺮ ﻳﻚ دو ﺑﺨـﺶ  LCBCﻛﺎر رﻓﺖ. ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ LCBCﻣﻌﻠﻢ 
ﻫﻴﺠـ ــﺎﻧﻲ دارد: ﺑﺨـــﺶ  -ﻫـ ــﺎ و ﻣﺸـ ــﻜﻼت رﻓﺘـ ــﺎري ﻣﻬـ ــﺎرت
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ LCBCﻧﺴﺨﻪ ﭘﺪر/ ﻣﺎدر، ﻣﻌﻠﻢ و ﻛﻮدك  يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
، 3و ﻣﺪرﺳـﻪ  2ﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋ 1ﻣﻘﻴـﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺪه ﺳﻪ ﺧﺮدهدرﺑﺮﮔﻴﺮﻧ
، ﺗﻨﺎﺳـﺐ 5ﻛﻮﺷـﻲ ، ﺳـﺨﺖ 4ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﭘﻨﺞ ﺧﺮده
ﻣﻘﻴـﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و و دو ﺧـﺮده  8و ﺷﺎدﺑﻮدن 7، ﻳﺎدﮔﻴﺮي6رﻓﺘﺎري
ﻫـﺎي دﻫـﻲ ﺑـﻪ ﮔﻮﻳـﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـﺖ ﺷـﻴﻮه ﭘﺎﺳـﺦ 
ﻫ ــﺎي ﻫ ــﺎ ﻣﺘﻔ ــﺎوت اﺳــﺖ. ﺑ ــﺮاي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻃﻴــﻒ ﺑﺨــﺶ ﻣﻬ ــﺎرت
ﻧـﻢ/ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻣﺘﻮﺳـﻂ/ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ از داﻧﻤـﻲ »دﻫـﻲ  ﭘﺎﺳﺦ
ﻛﺲ، ﻳﻚ ﻧﻔـﺮ، دو ﻳـﺎ ﺳـﻪ ﻧﻔـﺮ و ﭼﻬـﺎر ﻧﻔـﺮ ﻳـﺎ ﻫﻴﭻ»، «ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮔﺬاري ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺎ ﻫـﺮ و... وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻤﺮه «ﺑﻴﺸﺘﺮ
  دﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.ﻃﻴﻒ ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻮﻳـﻪ  311درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه  LCBCﺑﺨﺶ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري 
وﻗﺎت درﺳﺖ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ا»اي ﮔﺰﻳﻨﻪﺳﻪ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ  «ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗـﺎت درﺳـﺖ اﺳـﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺷـﻮد. ﮔﺬاري ﻣـﻲ اي ﻧﻤﺮهﺟﻪروي ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﺻﻔﺮ ﺗﺎ دودر
ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ دارد، در ﺻـﻮرت ﺑﻴـﺎن  311اﻟﺒﺘﻪ در ﮔﻮﻳﻪ 
ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را درﻳﺎﻓـﺖ 
ﭼﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ آﻳﺪ. ﻫـﻢ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ، در رده ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻠﻲ ﺑﻪﻣﻲ
ﮔﻮﻳﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻳﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﻌﺪاد 
رﺳﺪ. اﻳﻦ ﺑﺨﺶ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺸﺖ ﻋﺪد ﻣﻲ 811ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ ﮔﻮﻳﻪ
 -، اﺿـﻄﺮاب 01ﻫـﺎي ﺑـﺪﻧﻲ ، ﺷـﻜﺎﻳﺖ 9ﮔﻴﺮيﻣﻘﻴﺎس ﮔﻮﺷﻪﺧﺮده
، 31، ﻣﺸــﻜﻼت ﺗﻔﻜــﺮ21، ﻣﺸــﻜﻼت اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ11اﻓﺴــﺮدﮔﻲ
ﺘﺎرﻫـ ــﺎي و رﻓ 51، رﻓﺘﺎرﻫـ ــﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـ ــﻪ 41ﻣﺸـ ــﻜﻼت ﺗﻮﺟـ ــﻪ 
 -اﺳﺖ. ﮔﻔﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ دﻳﮕـﺮ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري  61ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدك در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺪر/ ﻣﺎدر، ﻣﻌﻠﻢ و ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻧـﺎم 
ﻣﻘﻴـﺎس ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻓﺰون ﺑﺮ ﻫﺸـﺖ ﺧـﺮده 
ﮔﻴـﺮد. از ﺑﺎﻻ، ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺪر/ ﻣﺎدر ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﺴﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮي، ﮔﻮﺷـﻪ ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﻘﻴﺎس، ﺳـﻪ ﺧـﺮده ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﺧﺮده
اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺸـﻜﻼت  -ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ و اﺿﻄﺮابﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻘﻴﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ، دو ﺧﺮده71ﺷﺪهدروﻧﻲ
ﻣﻘﻴﺎس و ﺳﻪ ﺧﺮده 81ﺷﺪهﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوﻧﻲ
ﻣﺸـﻜﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻣﺸـﻜﻼت ﺗﻔﻜـﺮ و ﻣﺸـﻜﻼت ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
دﺳـﺖ ﻮﻧﺪ. ﺷﻴﻮه ﺑـﻪ ﺷﻋﻨﻮان ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘـﺪر/ ﻣـﺎدر،  -آوردن ﻧﻤﺮه ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري
ﻫـﺎي ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻌﻠـﻢ و ﻛـﻮدك ﻣﺘﻔـﺎوت و ﺑﺮﭘﺎﻳـﻪ ﺟﻤـﻊ ﻧﻤـﺮه
  ﻫﺎﺳﺖ.ﮔﻮﻳﻪ
روش ﺗﺮﺟﻤـﻪ وارون ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪ. ﺑـﻪ  LCBCﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ 
، ﻫﻔـﺖ رواﻧﺸـﻨﺎس آن را ﺑﺮرﺳـﻲ 91ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري
ﺗﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮاي ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮ اﻳﺸـﺎن، اﺻـﻼﺣﺎ  ﻛﺮده، ﺑﺮ
ﺷـﺪه در ﻳـﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺶﺑﻮدن ﮔﻮﻳﻪﻓﻬﻢﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻮﭼـﻚ اﺟـﺮا و ﭘـﺲ از ﺑﺮﻃـﺮف ﻛـﺮدن اﺷـﻜﺎل
ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪ. اﻋﺘﺒـﺎر و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  LCBCﺷـﺪه، ﻧﺴـﺨﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﺑﻴـﺎن
  ﺑﻴﺎن ﺷﺪ. در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺸﻴﻦ LCBC
رﺿﺎﻳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﭘـﺪرﻫﺎ و ﻣﺎدرﻫـﺎ ﺑـﺮاي اﺟـﺮاي ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻃﻤﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪدرﻳﺎﻓﺖ و 
ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷـﺪ ﻣﺎﻧﺪ. اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ
ﻫﺎي اﻧﻔﺮادي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاي ﭘـﺪرﻫﺎ و ﻣﺎدرﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ،و در ﭘﺎﻳﺎن
ﭼﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي درك ﻛﺎﻣـﻞ ﻛﻨﻨـﺪه ارﺳـﺎل ﺷـﺪ. ﻫـﻢ درﺧﻮاﺳـﺖ
  1 ﺎر اﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻴﻫﺎ، ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻓﻲ در اﺧﺘ ﮔﻮﻳﻪ
و ﺑـﻪ  0271-SSPS اﻓﺰارﻧﺮم ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  12روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن
  
  ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
ﭘﺎﻳـﻪ  ﻫﺎي دﺧﺘـﺮ ﺑـﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻫـﺎي ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ اول ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ ﮔﺰارش ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻢ در ﭘﺎﻳـﻪ 
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 01/00(، 0/10) 9/00(، 0/10) 8/00(، 0/90) 7/00ﺗﺮﺗﻴـ ــﺐ  ﺑـ ــﻪ
ﻫـﺎي ﭘﺴـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ( و ﺑـﺮاي آزﻣـﻮدﻧﻲ0/10) 11/00( و 0/10)
 01/00(، 0/31) 9/20(، 0/10) 8/00(، 0/31) 7/20ﺗﺮﺗﻴــــــ ــﺐ 
( ﺑﻮد. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴـﻴﺖ/ 0/10) 11/00( و 0/10)
% ﺣﺠــﻢ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ را ﺗﺸــﻜﻴﻞ داد. ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ )و 01ﭘﺎﻳ ــﻪ ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ، 
ﻨﺠﻢ ﻛـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻫﺎي ﭘﺎﻳـﻪ ﭼﻬـﺎرم و ﭘ ـاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﺳﻦ آزﻣﻮدﻧﻲ
 01/00ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮدك را ﭘﺮ ﻛﺮدﻧﺪ، در ﻫﺮ دو ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑـﻪ 
( ﺑﻮد. در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ/ ﭘﺎﻳـﻪ 0/10) 11/00( و 0/10)
  % ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد.52ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، 
، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺮ LCBCﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ  1ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه
ت ﻫﺎ ﻳـﺎ ﻣﺸـﻜﻼ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط )ﻣﻬﺎرتﺧﺮده
از  LCBCﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد دﺳﺖ آﻣـﺪ. ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ( ﺑﻪ -رﻓﺘﺎري
اﻋﺘﺒـﺎر ﺳـﺎزه ﺧـﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ؛ در ﻧﺴـﺨﻪ ﭘـﺪر/ ﻣـﺎدر 
ﻫـﺎي ﺑـﺪﻧﻲ، ﮔﻴﺮي، ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﻪﻣﻘﻴﺎس ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺮده
اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻣﺸـﻜﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻣﺸـﻜﻼت ﺗﻔﻜـﺮ،  -اﺿﻄﺮاب
ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ 
ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  -ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﺑﺨـﺶ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري 
ﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻣﺪرﺳـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
، 0/58، 0/26، 0/07ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫـﺎ در دﺧﺘـﺮان ﺑـﻪﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﺎرت
و در  0/53و  0/47، 0/18، 0/68، 0/47، 0/78، 0/96، 0/67
، 0/88، 0/86، 0/77، 0/38، 0/65، 0/07ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑـﻮد. ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن ﻧﻤـﺮه  0/42و  0/28، 0/67، 0/78، 0/87
ﺷـﺪه رﻓﺘﺎري ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت دروﻧﻲ -ﻛﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
و در دﺧﺘـﺮان 0/09و  0/78ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﺪه در ﭘﺴـﺮان ﺑـﻪ و ﺑﺮوﻧﻲ
ﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ ﺑﻮد )ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  0/78 و 0/88ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ
دار ﺑﻮدﻧــ ــﺪ(. در ﻧﺴــ ــﺨﻪ ﻣﻌﻠــ ــﻢ ﻫﻤﺒﺴــ ــﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨــ ــﻲ 0/100
 -ﻫﺎي ﺑـﺪﻧﻲ، اﺿـﻄﺮاب ﮔﻴﺮي، ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﮔﻮﺷﻪﻣﻘﻴﺎس ﺮدهﺧ
اﻓﺴـﺮدﮔﻲ، ﻣﺸـﻜﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻣﺸـﻜﻼت ﺗﻔﻜـﺮ، ﻣﺸـﻜﻼت 
ﺗﻮﺟﻪ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه 
ﻫﻴﺠـ ــﺎﻧﻲ و ﻫﻤﺒﺴـ ــﺘﮕﻲ  -ﻛﻠـــﻲ ﺑﺨـــﺶ ﻣﺸـــﻜﻼت رﻓﺘـ ــﺎري 
ﻛﻮﺷـﻲ، ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻫـﺎي ﻛـﺎراﻳﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ، ﺳـﺨﺖ ﻣﻘﻴـﺎس  ﺧﺮده
ﻫـﺎ در ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت رﻓﺘﺎري، ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺷﺎد
، 0/78، 0/76، 0/19، 0/58، 0/94، 0/36ﺗﺮﺗﻴــﺐ دﺧﺘــﺮان ﺑــﻪ
و در ﭘﺴﺮان ﺑﻪ  0/38و  0/19، 0/88، 0/39، 0/77، 0/48، 0/07
، 0/18، 0/88، 0/36، 0/78، 0/77، 0/44، 0/46ﻫﻤ ــﺎن ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ 
ﭼﻨــ ــﻴﻦ ﺑــ ــﻮد. ﻫــ ــﻢ 0/78و  0/29، 0/09، 0/09، 0/48، 0/68
ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ ﺑ ــﺎ  -ﻧﻤــﺮه ﻛــﻞ ﻣﺸــﻜﻼت رﻓﺘ ــﺎري  ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﻣﻴ ــﺎن
و  0/88ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷﺪه در ﭘﺴﺮان ﺑـﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮوﻧﻲﻣﺸﻜﻼت دروﻧﻲ
ﺑـﻮد )ﺗﻤـﺎﻣﻲ  0/68و  0/68ﺗﺮﺗﻴـﺐ و در دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن  0/18
دار ﺑﻮدﻧـﺪ(. درﻧﺴـﺨﻪ ﻣﻌﻨـﻲ  0/100ﻫـﺎ در ﺳـﻄﺢ اﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺮي، ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎي ﮔﻮﺷﻪﻣﻘﻴﺎسﻛﻮدك ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺮده
اﻓﺴـﺮدﮔﻲ، ﻣﺸـﻜﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﻣﺸـﻜﻼت  -ﺑﺪﻧﻲ، اﺿﻄﺮاب
ﺗﻔﻜ ــﺮ، ﻣﺸ ــﻜﻼت ﺗﻮﺟ ــﻪ، رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧ ــﻪ و رﻓﺘﺎرﻫ ــﺎي 
ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ و  -ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري 
ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ ﻣﻘﻴﺎسﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺮده
، 0/18، 0/35، 0/46ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫـﺎ در دﺧﺘـﺮان ﺑـﻪﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﺎرت
و در ﭘﺴﺮان ﺑﻪ  0/48و  0/66، 0/48، 0/56، 0/87، 0/56، 0/07
، 0/27، 0/38، 0/07، 0/76، 0/18، 0/15، 0/26ﻫﻤ ــﺎن ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ 
ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﺑﻮد. ﻫﻢ 0/78و  0/46، 0/58
ﺷ ــﺪه و ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ ﺑ ــﺎ ﻣﺸ ــﻜﻼت دروﻧ ــﻲ  -ﻣﺸ ــﻜﻼت رﻓﺘ ــﺎري 
و ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان ﺑـﻪ  0/98و  0/38ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺷﺪه در ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﻲ
ﻫـﺎ در ﺑـﻮد )ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳـﻦ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  0/38و  0/78ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻫﻤﺎن
  دار ﺑﻮدﻧﺪ(.ﻣﻌﻨﻲ 0/100ﺳﻄﺢ 
ﺑــﻪ دو روش آﻟﻔــﺎي ﻛﺮوﻧﺒــﺎخ  LCBCﺿــﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ 
ﻫـﺎي ﻫﻤﺘـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ. ( و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺴـﺨﻪ 2ﻲ دروﻧﻲﻧ)ﻫﻤﺴﺎ
روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻧﺸﺎن داد ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﭘـﺪر/ ﻣـﺎدر ﺑـﺮاي 
ﻫـﺎ ﻬﺎرت)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ( در ﺑﺨﺶ ﻣ 0/44)ﻣﺪرﺳﻪ( ﺗﺎ  0/53ﭘﺴﺮان از 
)رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ(  0/09)ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﺴﻲ( ﺗﺎ  0/53و از 
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاي  -در ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري
)ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ( در ﺑﺨــﺶ  0/65)اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ( ﺗــﺎ  0/24دﺧﺘــﺮان از 
)ﻣﺸـﻜﻼت  0/08)ﻣﺸـﻜﻼت ﺟﻨﺴـﻲ( ﺗـﺎ  0/04ﻫـﺎ و از ﻣﻬﺎرت
  ﺑ ــﻮد ﻫﻴﺠ ــﺎﻧﻲ ﻣﺘﻐﻴ ــﺮ  -ﺗﻮﺟ ــﻪ( در ﺑﺨــﺶ ﻣﺸ ــﻜﻼت رﻓﺘ ــﺎري 
 0/07ﺑـﺮاي ﭘﺴـﺮان از  LCBC(. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴـﺨﻪ ﻣﻌﻠـﻢ 1ﺟﺪول )
)رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ( و ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان  0/39ﮔﻴﺮي( ﺗﺎ  )ﮔﻮﺷﻪ
)ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ( ﻣﺘﻐﻴﺮ  0/19)رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ( ﺗﺎ  0/06از 
(. ﮔﻔﺘﻨ ــﻲ اﺳ ــﺖ از آﻧﺠ ــﺎ ﻛ ــﻪ ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ از 2ﺟ ــﺪول ﺑ ــﻮد )
ﺎ ﻳـﻚ ﮔﻮﻳـﻪ ﻫﺎ در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرتﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
دﺳﺖ آوردن آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﺷﻮد، اﻣﻜﺎن ﺑﻪﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲ
ﺑـﺮاي  LCBCﻫﺎ ﻧﺒﻮد. ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻧﺴـﺨﻪ ﻛـﻮدك ﻣﻘﻴﺎساﻳﻦ ﺧﺮده
ﻣﻘﻴــﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ و اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ از ﺑﺨــﺶ ﭘﺴــﺮان در دو ﺧــﺮده 
 -و ﺑـﺮاي ﺑﺨـﺶ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري  0/84و  0/93ﻫـﺎ  ﻣﻬـﺎرت
ﺎرﻫـﺎي )رﻓﺘ 0/28)رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧ ـﻪ( ﺗ ـﺎ  0/55ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ از 
ﭘﺮﺧﺎﺷـ ــﮕﺮاﻧﻪ( ﻣﺘﻐﻴـ ــﺮ ﺑـ ــﻮد. ﭘﺎﻳـ ــﺎﻳﻲ ﺑـ ــﺮاي دﺧﺘـ ــﺮان در دو 
و ﺑـﺮاي ﺑﺨـﺶ  0/54و  0/04ﻣﻘﻴﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺧﺮده
 0/08ﮔﻴـﺮي( ﺗـﺎ )ﮔﻮﺷـﻪ  0/04ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ از  -ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري 
  1(.3ﺟﺪول اﻓﺴﺮدﮔﻲ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ) -)اﺿﻄﺮاب
 _______________________________________
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  اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﭘﺴﺮ 52/2 44/2 01/0 0 41 02/05  0/07
 ﮔﻴﺮيﮔﻮﺷﻪ
 دﺧﺘﺮ 59/1 32/2 90/0 0 71 22/05  0/96
 ﭘﺴﺮ 50/1 46/1 70/0 0 31 27/94  0/36
 ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲﺷﻜﺎﻳﺖ
 دﺧﺘﺮ 61/1 86/1 70/0 0 8 63/05  0/56
 ﭘﺴﺮ 70/5 61/4 71/0 0 22 00/05  0/08
 اﻓﺴﺮدﮔﻲ -اﺿﻄﺮاب
 دﺧﺘﺮ 87/4 70/4 61/0 0 22 91/05  0/08
 ﭘﺴﺮ 19/2 44/2 01/0 0 41 60/05  0/56
 ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 دﺧﺘﺮ 84/2 71/2 90/0 0 21 73/05  0/06
 ﭘﺴﺮ 23/1 98/1 80/0 0 41 80/05  0/86
 ﻜﺮﻣﺸﻜﻼت ﺗﻔ
 دﺧﺘﺮ 99/0 74/1 60/0 0 7 30/05  0/25
 ﭘﺴﺮ 56/5 82/4 71/0 0 12 11/05  0/38
 ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ
 دﺧﺘﺮ 50/4 45/3 41/0 0 81 99/94  0/08
 ﭘﺴﺮ 02/3 99/2 21/0 0 51 10/05  0/37
 رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ
 دﺧﺘﺮ 89/1 72/2 90/0 0 62 73/05  0/06
 ﭘﺴﺮ 52/8 67/6 72/0 0 23 80/05  0/09
 ﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪر
 دﺧﺘﺮ 19/5 33/5 12/0 0 23 20/05  0/78
 ﭘﺴﺮ 0/62 0/56 0/620 0 4 00/05  0/53
 ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﺴﻲ
 دﺧﺘﺮ 0/03 0/37 0/920 0 6 00/05  0/04
 ﺷﺪهﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوﻧﻲ ﭘﺴﺮ 94/11 82/9 73/0 0 74 90/05  0/09
 دﺧﺘﺮ 98/7 90/7 82/0 0 44 31/05  0/88 
 ﭘﺴﺮ 31/8 47/6 72/0 0 73 40/05  0/78
 ﺷﺪهﻣﺸﻜﻼت دروﻧﻲ
 دﺧﺘﺮ 06/7 25/6 62/0 0 93 10/05  0/78
 ﭘﺴﺮ  23/65  32/26  0/49 0 521 10/05  0/59
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ -ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري
 دﺧﺘﺮ  72/10  91/9 97/0 0 631 00/05  0/49
 ﭘﺴﺮ 30/6 28/1 70/0 1 21 50/05  0/44
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺮدﺧﺘ 34/5 89/1 80/0 1 5/11 41/05  0/65
 ﭘﺴﺮ 37/5 70/2 80/0 5/1 5/31 41/05  0/04
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 دﺧﺘﺮ 43/5 57/1 70/0 1 31 22/05  0/24
 ﭘﺴﺮ 52/3 06/0 30/0 2 5 87/05  0/53
 ﻣﺪرﺳﻪ
 دﺧﺘﺮ 33/3 85/0 20/0 2 5 65/05  0/34
 ﭘﺴﺮ 40/51 22/3 41/0 5/6 42 30/05  0/65
 ﻫﺎﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت















































































 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﭘﺴﺮ 74/1 42/2 90/0 0 31 77/05  0/97
 ﮔﻴﺮيﮔﻮﺷﻪ
 ﺮدﺧﺘ 13/1 32/2 90/0 0 51 30/05  0/08
 ﭘﺴﺮ 55/0 43/1 50/0 0 8  05/0  0/07
 ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲﺷﻜﺎﻳﺖ
 دﺧﺘﺮ 53/0 30/1 40/0 0 9  05/0  0/46
 ﭘﺴﺮ 30/3 78/3 61/0 0 12 99/94  0/38
 اﻓﺴﺮدﮔﻲ -اﺿﻄﺮاب
 دﺧﺘﺮ 36/2 49/3 61/0 0 52 80/05  0/28
 ﭘﺴﺮ 36/1 96/2 11/0 0 91 94/05  0/97
 ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 دﺧﺘﺮ 14/1 66/2 11/0 0 91 66/94  0/08
 ﭘﺴﺮ 45/0 92/1 50/0 0 31 10/05  0/86
 ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻔﻜﺮ
 دﺧﺘﺮ 73/0 30/1 40/0 0 11 79/94  0/05
 ﭘﺴﺮ 82/5 19/6 82/0 0 53 21/05  0/39
 ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ
 دﺧﺘﺮ 25/3 06/5 32/0 0 33 40/05  0/19
 ﭘﺴﺮ 10/1 78/1 80/0 0 41 10/05  0/57
 رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ
 ﭘﺴﺮ 75/0 02/1 50/0 0 9 40/05  0/06
 دﺧﺘﺮ 35/4 08/6 72/0 0 44 50/05  0/39
 رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
 ﭘﺴﺮ 87/2 74/5 22/0 0 05 51/05  0/09
 ﺷﺪهﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوﻧﻲ ﭘﺴﺮ 45/5 33/8 33/0 0 35 50/05  0/29
 دﺧﺘﺮ 2/3 26/5 32/0 0 93 99/94  0/98 
 ﭘﺴﺮ 10/5 60/6 42/0 0 33 00/05  0/78
 ﺷﺪهﻣﺸﻜﻼت دروﻧﻲ
 دﺧﺘﺮ 91/4 09/5 42/0 0 93 51/05  0/68
 ﭘﺴﺮ 40/02 78/32 69/0 0 641 99/94  0/69
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ -ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري
 دﺧﺘﺮ 43/41 16/91 08/0 0 841 20/05  0/49
 ﭘﺴﺮ 20/3 19/0 40/0 1 5 90/05 
 ﻲﻠﻴﺗﺤﺼﻳﻲ ﻛﺎرا
 دﺧﺘﺮ 71/3 18/0 30/0 1 5 68/05 
 ﭘﺴﺮ 02/4 13/1 60/0 1 7 10/05 
 ﻲﻛﻮﺷﺳﺨﺖ
 دﺧﺘﺮ 34/4 22/1 50/0 1 7 82/05 
 ﭘﺴﺮ 32/4 92/1 60/0 1 7 12/05 
 يرﻓﺘﺎر ﺗﻨﺎﺳﺐ
 دﺧﺘﺮ 05/4 12/1 50/0 1 7 10/05 
 ﭘﺴﺮ 03/4 33/1 60/0 1 7 47/05 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي
 دﺧﺘﺮ 75/4 72/1 60/0 1 7 95/05 
 ﭘﺴﺮ 04/4 33/1 60/0 1 7 47/05 
 ﺑﻮدن ﺷﺎد
 ﺧﺘﺮد 95/4 61/1 50/0 1 7 18/05 
 ﭘﺴﺮ 11/71 47/4 12/0 4 82 30/05 
 ﻫﺎﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت
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  ﺮﻣﺘﻐﻴ  ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﭘﺴﺮ 33/2 12/2 90/0 0 31 76/94  0/75
  ﮔﻴﺮيﮔﻮﺷﻪ
 دﺧﺘﺮ 24/2 11/2 90/0 0 41 11/05  0/04
 ﭘﺴﺮ 33/1 49/1 80/0 0 01 41/05  0/86
  ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲﺷﻜﺎﻳﺖ
 دﺧﺘﺮ 95/1 70/2 80/0 0 41 44/05  0/16
 ﭘﺴﺮ 43/2 01/2 80/0 0 41 71/05  0/97
  اﻓﺴﺮدﮔﻲ -اﺿﻄﺮاب
 دﺧﺘﺮ 33/2 80/2 80/0 0 01 51/05  0/08
 ﭘﺴﺮ 90/3 05/2 01/0 0 31 89/94  0/75
  ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 دﺧﺘﺮ 90/3 93/2 01/0 0 61 99/94  0/05
 ﭘﺴﺮ 61/2 43/2 90/0 0 41 42/05  0/26
  ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻔﻜﺮ
 دﺧﺘﺮ 33/2 92/2 90/0 0 21 21/05  0/65
 ﭘﺴﺮ 79/3 42/3 31/0 0 61 12/05  0/17
  ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ
 دﺧﺘﺮ 14/3 09/2 21/0 0 51 20/05  0/66
 ﭘﺴﺮ 89/1 81/2 90/0 0 91 83/05  0/55
  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ
 ﭘﺴﺮ 37/1 00/2 80/0 0 71 41/05  0/25
 دﺧﺘﺮ 17/5 80/5 02/0 0 23 10/05  0/28
  رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ
 ﭘﺴﺮ 08/4 35/4 81/0 0 62 10/05  0/08
 ﭘﺴﺮ 86/7 46/6 72/0 0 15 31/05  0/08
  ﺷﺪهﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوﻧﻲ
 دﺧﺘﺮ 55/6 78/5 42/0 0 34 90/05  0/77
 ﭘﺴﺮ 88/5 47/4 91/0 0 33 61/05  0/57
 ﺷﺪهﻣﺸﻜﻼت دروﻧﻲ
 دﺧﺘﺮ 92/6 47/4 02/0 0 03 02/05  0/57
 ﭘﺴﺮ 70/92 56/91 97/0 0 451 00/05  0/39
  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ -ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري
 دﺧﺘﺮ 31/82 02/81 47/0 0 131 20/05  0/29
 ﭘﺴﺮ 92/4 52/1 50/0 1 0/01 00/05  0/93
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 دﺧﺘﺮ 84/4 54/1 60/0 1 5/01 50/05  0/04
 ﭘﺴﺮ 24/6 02/2 90/0 0 21 70/05  0/84
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 دﺧﺘﺮ 73/6 70/2 80/0 5/0 31 63/05  0/54
 ﭘﺴﺮ 81/41 99/2 21/0 5/6 32 82/05  0/53
 ﻫﺎﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت
 دﺧﺘﺮ 93/41 79/2 21/0 5/6 5/42 13/05  0/05
 
، ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﻣﻴ ــﺎن ﻫــﺎي ﻫﻤﺘ ــﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﻧﺴــﺨﻪﺑ ــﺮاي ﺗﻌﻴ ــﻴﻦ ﭘﺎ
ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻫـﺮ ﺳـﻪ  -ﻫﺎي ﺑﺨـﺶ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
ﻫﺎي ﺑﺨـﺶ ﻣﻘﻴﺎسﭼﻨﻴﻦ ﺧﺮدهﻧﺴﺨﻪ، دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻫﻢ
ﻛﻮدك و ﭘﺪر/ ﻣﺎدر ﺣﺴﺎب ﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻨﻲ  ﻫﺎيﻧﺴﺨﻪ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎي ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﻫـﺎي ﻫﻤﺘـﺎ ﮔﻮﻳـﻪ روش ﻧﺴﺨﻪﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪاﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻫﻤﺘﺎ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺴﺨﻪ ﻳﻲﻧﺪ؛ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﺨﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻤﺘﺎ ﺷﺪ
وﺟﻮد  LCBCﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮدك ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﮔﻮﻳﻪ
ﻧﺪارد، از دو ﻧﺴﺨﻪ دﻳﮕـﺮ ﻫـﻢ ﺣـﺬف ﺷـﺪه و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن 
ﺷ ــﻮد. ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ ﻣﻴــﺎن ﻫــﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧ ــﺪه ﺣﺴــﺎب ﻣــﻲ ﮔﻮﻳ ــﻪ
ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ دو ﻧﺴـﺨﻪ  -ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
(، دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺪر/ ﻣـﺎدر و ﻛـﻮدك 4ﺟﺪول ﭘﺪر/ ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻢ )
( و 6ﺟــﺪول ( و دو ﻧﺴــﺨﻪ ﻣﻌﻠــﻢ و ﻛــﻮدك )5ﺟــﺪول )
دو ﻧﺴـﺨﻪ  يﻫـﺎ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻬـﺎرت ﻣﻘﻴﺎسﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﺧﺮده
دﻫـﺪ ﺳـﻪ ﻧﺴـﺨﻪ ( ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ 7ﺟـﺪول ﻛﻮدك و ﭘـﺪر/ ﻣـﺎدر ) 
ﭼﻨ ــﻴﻦ ﻫ ــﺎي ﻫﻤﺘ ــﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧ ــﺪ. ﻫ ــﻢ از ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﻧﺴــﺨﻪ LCBC
ﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑ ـ




































































 LCBC ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺪر/ ﻣﺎدر و ﻣﻌﻠﻢ -ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎريﻣﻘﻴﺎسﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻴﺎن ﺧﺮده -4ﺟﺪول 
    ﻣﻌﻠﻢ                             
 ﭘﺪر/ ﻣﺎدر
 11 01  9 8 7 6 5 4 3 2 1
 **51/0 **61/0 *90/0 *90/0 *90/0 **41/0 *90/0 **31/0 **41/0 *01/0 **81/0 (1ﻴﺮي )ﮔﮔﻮﺷﻪ
 *01/0 **21/0 20/0 10/0 50/0 *80/0 *90/0 *01/0 *90/0 **42/0 *01/0 (2ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ )ﺷﻜﺎﻳﺖ
 **21/0 20/0 00/0 **21/0 *11/0 **31/0 *90/0 **41/0 **41/0 70/0 *11/0 (3اﻓﺴﺮدﮔﻲ )-اﺿﻄﺮاب
 **61/0 *90/0 **51/0 **41/0 **41/0 **61/0 *90/0 **61/0 *90/0 *11/0 *90/0  (4ﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )ﻣ
 **81/0 **21/0 **71/0 **51/0 **41/0 **71/0 *81/0 **31/0 *11/0 *01/0 *90/0 (5ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻔﻜﺮ )
 **72/0 **61/0 **52/0 **22/0 **22/0 **13/0 *21/0 **61/0 *11/0 **81/0 *21/0 (6ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ )
 **91/0 *90/0 **32/0 **22/0 **32/0 **22/0 *90/0 **31/0 *90/0 *11/0 40/0 (7رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ )
 **81/0 *90/0 **12/0 **22/0 **51/0 **02/0 *90/0 **21/0 *90/0 *11/0 40/0 (8رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ )
 **91/0 *90/0 **32/0 **32/0 **71/0 **22/0 *90/0 **31/0 *90/0 *11/0 40/0 (9ﺷﺪه )ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوﻧﻲ
 **61/0 **61/0 *11/0 *01/0 *01/0 **41/0 *90/0 **51/0 **41/0 *31/0 **41/0 (01ﺷﺪه )ﻣﺸﻜﻼت دروﻧﻲ
ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺸـﻜﻼت 
 (11ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ )-رﻓﺘﺎري
 **42/0 **41/0 **12/0 **02/0 **81/0 **32/0 *11/0 **61/0 **21/0 **51/0 *01/0
  0/10 ≤p** ; 0/50 ≤p*
  
 LCBCﻫﻴﺠﺎﻧﻲ دو ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮدك و ﭘﺪر/ ﻣﺎدر  -ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎريﻣﻘﻴﺎسﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻴﺎن ﺧﺮده -5ﺟﺪول 
   ﻛﻮدك                           
 ﭘﺪر/ﻣﺎدر
 11 01  9 8 7 6 5 4 3 2 1
 **0/82 **0/92 **0/42 **0/52 **0/61 **0/32 **0/51 **0/02 **0/92 **0/61 **0/92 (1ﮔﻴﺮي )ﮔﻮﺷﻪ
 **0/72 **0/53 **0/71 **0/81 *0/11 **0/52 **0/61 **0/61 **0/52 **0/44 **0/31 (2ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ )ﺷﻜﺎﻳﺖ
 **0/93 **0/04 **0/33 **0/53 **0/91 **0/23 **0/12 **0/92 **0/54 **0/62 **0/52 (3اﻓﺴﺮدﮔﻲ ) -اﺿﻄﺮاب
 **0/43 **0/92 **0/03 **0/13 **0/02 **0/13 **0/71 **0/43 **0/72 **0/22 **0/91  (4ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )
 **0/03 **0/72 **0/82 **0/92 **0/81 **0/03 **0/03 **0/72 **0/92 **0/02 **0/61 (5ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻔﻜﺮ )
 **0/24 **0/13 **0/44 **0/44 **0/33 **0/44 **0/22 **0/03 **0/53 **0/22 **0/61 (6ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ )
 **0/34 **0/03 **0/64 **0/54 **0/64 **0/73 **0/22 **0/33 **0/13 **0/81 **0/22 (7رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ )
 **0/34 **0/13 **0/74 **0/74 **0/53 **0/73 **0/91 **0/23 **0/63 **0/22 **0/61 (8رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ )
 **0/54 **0/23 **0/05 **0/74 **0/83 **0/93 **0/12 **0/43 **0/63 **0/22 **0/81 (9ﺷﺪه )ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوﻧﻲ
 **0/83 **0/14 **0/13 **0/33 **0/91 **0/23 **0/12 **0/82 **0/14 **0/13 **0/62 (01ﺷﺪه )ﻣﺸﻜﻼت دروﻧﻲ
ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ ﺑﺨـﺶ ﻣﺸـﻜﻼت 
 (11ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ )-رﻓﺘﺎري
 **0/64 **0/04 **0/54 **0/64 **0/23 **0/14 **0/52 **0/43 **0/24 **0/82 **0/42
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 LCBCﻫﻴﺠﺎﻧﻲ دو ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮدك و ﻣﻌﻠﻢ  -ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎريﻣﻘﻴﺎسﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻣﻴﺎن ﺧﺮده -6ﺟﺪول 
    ﻣﻌﻠﻢ                                
 ﻛﻮدك
 11 01  9 8 7 6 5 4 3 2 1
 *0/01 **0/21 *0/50 *0/50 *0/60 *0/60 0/50 **0/21 *0/01 *0/50 **0/51 (1ﮔﻴﺮي )ﮔﻮﺷﻪ
 **0/12 **0/02 **0/71 **0/61 **0/61 **0/12 **0/81 **0/81 *0/11 **0/52 *0/11 (2ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ )ﺷﻜﺎﻳﺖ
 **0/21 *0/11 *0/70 *0/70 *0/60 *0/60 0/50 **0/51 **0/51 *0/40 **0/41 (3اﻓﺴﺮدﮔﻲ ) -اﺿﻄﺮاب
 **0/71 **0/31 **0/41 **0/31 **0/31 **0/31 *0/01 **0/71 *0/11 **0/21 *0/90  (4ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )
 *0/90 *0/60 *0/50 *0/50 *0/40 *0/01 *0/01 *0/70 *0/50 *0/50 *0/60 (5ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻔﻜﺮ )
 **0/02 **0/51 **0/02 **0/81 *0/81 **0/02 *0/70 **0/71 **0/51 *0/01 *0/01 (6ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮﺟﻪ )
 **0/02 **0/31 **0/02 **0/81 **0/02 **0/71 *0/01 **0/71 **0/41 *0/01 *0/90 (7ﻪ )رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧ
 **0/02 **0/31 **0/02 **0/02 **0/51 **0/61 *0/01 **0/91 **0/51 *0/01 *0/80 (8رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ )
 **0/12 **0/41 **0/12 **0/02 **0/61 **0/71 *0/01 **0/02 **0/51 *0/01 *0/90 (9ﺷﺪه )ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوﻧﻲ
 **0/71 **0/71 **0/21 *0/01 *0/11 *0/11 *0/01 **0/71 *0/11 *0/11 **0/51 (01ﺷﺪه )ﻣﺸﻜﻼت دروﻧﻲ
ﻧﻤﺮه ﻛـﻞ ﺑﺨـﺶ ﻣﺸـﻜﻼت 
 (11ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ) -رﻓﺘﺎري
 **0/12 **0/61 **0/91 **0/81 **0/71 *0/81 *0/01 **0/02 **0/51 *0/11 **0/31
  0/10 ≤p** ; 0/50 ≤p*
  
ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ ﻣﻘﻴـﺎسﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﻣﻴـﺎن ﺧـﺮده -7ﺟـﺪول 
  LCBCدو ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻮدك و ﭘﺪر/ ﻣﺎدر  يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
  دكﻛﻮ               
 ﭘﺪر/ ﻣﺎدر
 3 2 1
 *0/43 *0/02 *0/83 (1ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )
 *0/84 0/75* *0/81 (2اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ )
 *0/35 *0/94 *0/43 (3ﻫﺎ )ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت
  0/10 ≤p*
  
ﻫﺎ ﺗﺮاز ﺷﺪه، ، ﻧﺨﺴﺖ دادهTي ﻫﺎآوردن ﻧﻤﺮهدﺳﺖﺑﺮاي ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﻤﺮه 01و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺛﺎﺑﺖ  05ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ 
ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪﻧﺪ. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر، ﻛﻤﻴﻨـﻪ، ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ و  T
 و 2، 1ﻫﺎي ﺟﺪولﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ در  Tﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
ﻫ ــﺎي درﺻــﺪي ﻫ ــﺮ ﻫ ــﺎ ﻧﺸ ــﺎن داد رﺗﺒ ــﻪ آﻣ ــﺪه اﺳــﺖ. ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ  3
درﺻـﺪ  09-69ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  -ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري ﻣﻘﻴﺎسِ ﺑﺨﺶ ﺧﺮده
، 56ﺗـﺮ از ﭘﺎﻳﻴﻦ Tﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺮه  .ﺑﻮد 56-96 Tو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺮه 
ﻛﻨﻨـﺪه اﻓـﺮاد ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺸـﺨﺺﺑـﻪ 96ﺗـﺎ  56و ﺑـﻴﻦ  96ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
ﺑﻬﻨﺠــﺎر، ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ )دﭼــﺎر ﻣﺸــﻜﻞ ﺧــﺎص( و ﻣ ــﺮزي ﺑ ــﻮد. رﺗﺒ ــﻪ 
 88-09ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  -درﺻﺪي ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري 
 Tﺑ ـﻮد، ﺑ ـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ ﻧﻤـﺮه  95-26 Tﺮ ﻧﻤـﺮه درﺻـﺪ و ﺑﺮاﺑ ـ
ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺑــﻪ 26ﺗــﺎ  95و ﺑــﻴﻦ  26، ﺑــﺎﻻﺗﺮ از 95ﺗــﺮ از  ﭘــﺎﻳﻴﻦ
 -ﻨﺪه اﻓـﺮاد ﺑﻬﻨﺠـﺎر، ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ )دﭼـﺎر ﻣﺸـﻜﻞ رﻓﺘـﺎري ﻨﻛ ﻣﺸﺨﺺ
ﻫـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎي درﺻـﺪي ﺧـﺮده ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ( و ﻣﺮزي ﺑﻮد. رﺗﺒـﻪ 
و رﺗﺒـﻪ  13-43  Tدرﺻـﺪ و ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻤـﺮه  2-5ﻫـﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت
 Tدرﺻـﺪ و ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻤـﺮه  01-71ﻫﺎ ﻠﻲ ﻣﻬﺎرتدرﺻﺪي ﺑﺨﺶ ﻛ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط دﻟﻴﻞ راﻳﺞ ﻧﺒﻮدن ﮔﻮﻳﻪﺑﻮد. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ 63-93
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴـﺐ ﻧﻤـﺮه ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﺴﻲ در ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺪر/ ﻣﺎدر، ﻫﻢ
ﻣﻘﻴ ــﺎس ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ در اﻳــﻦ ﻣ ــﻮرد، اﻳــﻦ ﻧﻤــﺮه ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻫﺸــﺖ ﺧــﺮده 
ﺎر، ﻣـﺮزي و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺻﻮرت ﺑﻬﻨﺠ ـﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ -ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري
دﺳﺖ آﻣﺪ، ﻛﻪ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ آن ﺑﻪ Tﻫﺎي اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﺮه ؛ﺸﺪﺑﻨﺪي ﻧدﺳﺘﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑـﺎﻻ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﻛﻮدك را ﺑﻪآن ﻣﻲ
  ﻛﺮد.
  
  ﺑﺤﺚ 
در اﺻـﻔﻬﺎن  LCBCﮔﺮ اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺧـﻮب ﻫﺎ ﻧﺸﺎنﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻫـﺎ و اﻣﻜـﺎن ارزﻳ ـﺎﺑﻲ ﻣﻬـﺎرت LCBC. در دو دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ ﺑ ـﻮد
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ -ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري
ﻫـﺎي ( وﻳﮋﮔـﻲ c، b، a 1991ﺑـﺎخ ) را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ. آﺧﻦ
ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ را ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳـﺖ: روان
روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان در ﻧﺴﺨﻪ ﭘـﺪر/ ﻣـﺎدر ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ
)ﻣﺪرﺳـﻪ( و در  0/95)ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ( ﺗـﺎ  0/64ﻫﺎ از در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت
ﺸـﻜﻼت ﺗﻔﻜـﺮ( )ﻣ 0/65ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ از  -ﺑﺨﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري
)رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ(، و ﺑـﺮاي دﺧﺘـﺮان در ﺑﺨـﺶ  0/29ﺗﺎ 
)ﻣﺪرﺳـﻪ( و در ﺑﺨـﺶ  0/26)ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ( ﺗـﺎ  0/45ﻫـﺎ از ﻣﻬـﺎرت




































































)رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﻠﻢ آﻟﻔـﺎي  0/29
ي ﭘﺴـﺮان از ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﺑـﺮا  -ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺨـﺶ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري 
)ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( و ﺑﺮاي  0/69ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ( ﺗﺎ )ﺷﻜﺎﻳﺖ0/27
)رﻓﺘﺎرﻫـ ــﺎي  0/69)ﻣﺸـ ــﻜﻼت ﺗﻔﻜـ ــﺮ( ﺗـ ــﺎ  0/36دﺧﺘـ ــﺮان از 
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ( ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮد. در ﻧﺴـﺨﻪ ﻛـﻮدك آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ 
)اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ( و در  0/75)ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ( ﺗـﺎ  0/83ﻫـﺎ از ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت
ي( ﺗـﺎ ﮔﻴـﺮ )ﮔﻮﺷـﻪ  0/95ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ از  -ﺑﺨﺶ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎي 
)ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ(  0/23اﻓﺴﺮدﮔﻲ( ﺑﺮاي ﭘﺴـﺮان و از  -)اﺿﻄﺮاب 0/68
 0/95ﻫــ ـﺎ و از )اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ( در ﺑﺨـــﺶ ﻣﻬـــﺎرت 0/06ﺗــ ـﺎ 
اﻓﺴ ــﺮدﮔﻲ( در ﺑﺨــﺶ  -)اﺿــﻄﺮاب 0/09ﮔﻴ ــﺮي( ﺗ ــﺎ  )ﮔﻮﺷ ــﻪ
در ﺳـﻮﺋﺪ  ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮد.  -ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري
ﻫـﺎي ﺑـﺪﻧﻲ( )ﺷـﻜﺎﻳﺖ  0/43از  LCBCﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺪر/ ﻣﺎدر 
)رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ( و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻧﺴـﺨﻪ ﻛـﻮدك از  0/49ﺗﺎ 
ﺎﺷـﮕﺮاﻧﻪ( )رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﭘﺮﺧ  0/19)ﻣﺸﻜﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ( ﺗـﺎ  0/13
( و در 0002، ﻫﻤﻜﺎرانﻻرﺳﻮن و  ؛8991)ﻻرﺳﻮن و ﻓﺮﻳﺴﻚ، 
ﻧﺒﺎخ ﻧﺴﺨﻪ ﭘـﺪر/ ﻣـﺎدر، ﻣﻌﻠـﻢ و ﻛـﻮدك در وروﺳﻴﻪ آﻟﻔﺎي ﻛﺮ
، 0/03-0/39ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻫﻴﺠــﺎﻧﻲ ﺑ ــﻪ -ﺑﺨــﺶ ﻣﺸــﻜﻼت رﻓﺘ ــﺎري 
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺮاي دو و در ﺑﺨــﺶ ﻣﻬ ــﺎرت  0/74-0/39و  0/87-0/49
 0/43و  0/15ﺗﺮﺗﻴـ ــﺐ ﻧﺴـ ــﺨﻪ ﭘـ ــﺪر/ ﻣـ ــﺎدر و ﻛـ ــﻮدك ﺑـ ــﻪ 
( ﮔــﺰارش ﺷــﺪ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑــﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ 1991)اﺳﻠﻮﺑﺮدﺳــﻜﺎﻳﺎ، 
ﺗـﻮان ﻫﺎ ﻣـﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﻧﺎﻣـﻪ در دو ﺑﺨـﺶ ﻣﺸـﻜﻼت ﮔﻔﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ 
  ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارد.رتﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻬﺎ -رﻓﺘﺎري
دو  LCBC( ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ اﻋﺘﺒـﺎر c، b، a 1991ﺑﺎخ )آﺧﻦ
ﻛـﺎر ﺑـﺮد. اﻋﺘﺒـﺎر و اﻋﺘﺒـﺎر ﺳـﺎزه را ﺑـﻪ 1زﻣـﺎنروش اﻋﺘﺒـﺎر ﻫـﻢ
روش ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن ﺑﺨـﺶ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري زﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻫـﻢ
-0/68ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  ،CPBRP-Qو دو ﻣﻘﻴﺎس ﻛـﺎﻧﺮز و  LCBC
  را ﺑــﺎ 0/25-0/88 را ﺑــﺎ ﻣﻘﻴــﺎس ﻛــﺎﻧﺮز و ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ  0/65
روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن ﺸﺎن داد. اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻧ CPBRP-Q 
(. ﺑـﻪ p≤0/100ﻫـﺎ و ﻧﻤـﺮه ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﺷـﺪ ) ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
ﺨﻪ ﺳـﻮﺋﺪي )ﻻرﺳـﻮن و ﻓﺮﻳﺴـﻚ، ﻫﻤﻴﻦ روش اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه ﻧﺴ ـ
( و روﺳـﻲ )اﺳﻠﻮﺑﺮدﺳـﻜﺎﻳﺎ، 0002، ﻫﻤﻜﺎرانﻻرﺳﻮن و  ؛8991
( ﮔـــﺰارش ﺷـــﺪ. p≤0/100دار )ﻧﻴـــﺰ ﻣﻌﻨـــﻲ  LCBC( 1991
ﻫﺎ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﺑﻮد. LCBCﮔﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزه ﻧﺸﺎن
( ﻧﺸـﺎن داد ﻛﻮدﻛـﺎن در ﻫـﺮ ﺳـﻪ c، b، a 1991ﺑـﺎخ )آﺧـﻦ 
ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  -ﻧﺴﺨﻪ، در ﺑﺨﺶ ﻛﻠـﻲ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري 
آورﻧـﺪ. دﺳـﺖ ﻣـﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﻪ  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  -ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش در ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ ﻛﻤﻴﻨـﻪ و  ؛ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد ﻣﻘﻴﺎسﺗﺮ از ﺧﺮدهﻦﭘﺎﻳﻴ
 -ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺑﺨـﺶ ﻛﻠـﻲ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ ﮔـﺰارش
ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ: ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺮش ﺑـﺮاي ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮده
ﺑـﻮد،  76-07 Tدرﺻﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤـﺮه  79/7-09ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺮ ﺧﺮده
و  76و ﺑـﻴﻦ  07، ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 76ﺗﺮ از ﭘﺎﻳﻴﻦ Tﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺪﻳ
ﻛﻨﻨﺪه اﻓﺮاد ﺑﻬﻨﺠﺎر، اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺸـﻜﻼت ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﺨﺺﺑﻪ 07
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و اﻓﺮاد در ﻣﺮز ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳـﺖ. در ﺑﺨـﺶ ﻛﻠـﻲ  -رﻓﺘﺎري
درﺻـﺪ و  28-09رﺗﺒـﻪ درﺻـﺪي  ،ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ  -ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘﺎري
، 06ﺗﺮ از ﭘﺎﻳﻴﻦ Tﺑﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه  06-36 Tﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺮه 
ﻛﻨﻨـﺪه اﻓـﺮاد ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﺸـﺨﺺﺑـﻪ 36و  06و ﺑـﻴﻦ  36ﺑـﺎﻻﺗﺮ از 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺑﻬﻨﺠﺎر، ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺮزي اﺳﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ
 Tﻫـﺎي ﺧﻮاﻧﻲ دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺗﺒـﻪ درﺻـﺪي و ﻧﻤـﺮه ﻫﺎ ﻫﻢﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ. آﻣﺪه در اﻳﺮان ﺑﻪدﺳﺖ ﺑﻪ
 -ﺪه در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ ﻣﺸـﻜﻼت رﻓﺘـﺎري ﺷدادهروﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻛﻨـﺪ؛ ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺻـﺪق ﻣـﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ ﻣﻘﻴـﺎسﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺮه ﺧـﺮدهﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﺎرت
ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ رﺗﺒﻪ درﺻﺪي  ﻣﻬﺎرت
 Tﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از رﺗﺒﻪ درﺻﺪي و ﻧﻤﺮه ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﻣﻬﺎرت Tو ﻧﻤﺮه 
ﻳﻌﻨـﻲ ﻛﻤﻴﻨـﻪ و ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ  .ﻫﺎﺳـﺖ رتﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻬـﺎ ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
ﻫـ ــﺎ ﻧﺴـ ــﺒﺖ ﺑـ ــﻪ ﺷـ ــﺪه در ﺑﺨـ ــﺶ ﻛﻠـ ــﻲ ﻣﻬـ ــﺎرت ﮔـ ــﺰارش
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ: رﺗﺒـﻪ درﺻـﺪي ﺑﺨـﺶ  ﻣﻘﻴﺎس ﺧﺮده
و رﺗﺒـﻪ درﺻـﺪي  73-04 Tﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﻤـﺮه  01-71ﻫﺎ ﻛﻠﻲ ﻣﻬﺎرت
ﺑﻮد  03-33 Tﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﺮه  2-5ﻫﺎ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرتﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
 Tرﺗﺒـﻪ درﺻـﺪي و ﻧﻤـﺮات (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ c، b، a 1991،ﺑﺎخآﺧﻦ)
ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﻲ ﻫﺎ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت
  اﺳﺖ. 
ﺑﻨـﺪي ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﮔـﺮوه LCBCﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ در ﭘﺎﻳـﺎن ﻣـﻲ
ﻛﻮدﻛﺎن را در ﺳﻪ ﮔـﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر، ﻣـﺮزي و ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣـﻮرد 
ﭘﺪر/ ﻣﺎدر، ﻣﻌﻠﻢ و ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ از ﻧﻘﻄﻪ - ﻫﺸﺖ ﻣﺸﻜﻞ رﻓﺘﺎري
ﻛـﺎرﺑﺮد آن در ﻛﻨـﺎر ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺧـﻮد ﻛـﻮدك دارد
آورد. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑـﺪون ﺳـﻮﮔﻴﺮي را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ 
را ﺑـﺮاي ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت  LCBCﺗـﻮان ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻲﻫـﻢ
درآوردن آﻧﻬـﺎ، ﻣﺸـﻜﻼت ﻓﻌـﻞ ﻛـﺎر ﺑـﺮد، ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻮدك ﺑﻪ
زﻣـﺎن رﻓﺘﺎري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳـﻲ اﻋﺘﺒـﺎر ﻫـﻢ 
ﻛـ ـﺎﻧﺮز ﺑــﺮاي ﻧﺎﻣــﻪ ﺑـ ـﺎ اﺑﺰارﻫــﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﭘﺮﺳــﺶ  LCBC
  1ﺷﻮد. ﻫﺎي آﺗﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
 _______________________________________
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يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
 ﻦﻴﻣﺄـﺗ ياﺮـﺑ نﺎﻬﻔـﺻا هﺎﮕـﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا
ﻢﻫ ،ﻲﺳرﺮﺑ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا ﻪﻨﻳﺰﻫ شروﺮـﭘ و شزﻮـﻣآ هرادا زا ﻦﻴـﻨﭼ
 ﻪــ ﻘﻄﻨﻣ و ﻞــ ﻛ ﺞﻨــ ﭘ يﺎــ ﻫ رد يرﺎــ ﻜﻤﻫ ياﺮــ ﺑ نﺎﻬﻔــ ﺻا ﻪــ ﻧﺎﮔ
هداد يروآدﺮﮔﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ﻪﻧﺎﻤﻴﻤﺻ ﺎﻫ.دﻮﺷ  
] رﺎﻬﻇا ﻪﺑ ﺎﻨﺑ.ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﻊﻓﺎﻨﻣ ضرﺎﻌﺗ ،ﻪﻟﺎﻘﻣ لﻮﺌﺴﻣ هﺪﻨﺴﻳﻮﻧ[  
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